







»Vujadin Jokić pripada redu istaknutih jugoslavenskih fi­
lozofa druge polovice XX. stoljeća. U filozofsku literaturu
unio je nove teme, pristupe i poticaje. U filozofiji su ga naj­
više privlačile, i do njih je najviše držao, ideje i stavovi koji
u sebi sadrže otvorenost: otvorenost k drugom i drugači­
jem, otvorenost prema budućnosti. Filozofski opus Vujadi­
na Jokića od značaja je za budućnost filozofskog mišljenja.














u	 Skopju	 (1956.),	magistrirao	 iz	 grane	 estetike	 u	Beogradu	 (kod	 Bogdana	
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Gligorić).	 Radio	 je	 kao	 profesor	 filozofije	 u	 Pećkoj	 gimnaziji	 1956./1957.	
godine,	zatim	u	Republičkom	sekretarijatu	za	kulturu	Srbije	(1957.–1968.),	
u	Zavodu	za	proučavanje	kulture	u	Beogradu,	 te	kao	 samostalni	 istraživač	
docent	 beogradskoga	 i	 prištinskoga	 sveučilišta	 (1965.),	 a	 od	 1976.	 godine	
postao	je	redoviti	profesor,	zatim	od	1981.	godine	redoviti	profesor	Fakulteta	
za	dramske	umjetnosti	u	Beogradu	i	redoviti	profesor	po	pozivu	Sveučilišta	
»Veljko	Vlahović«	 u	Titogradu	 (Sada	 Sveučilište	Crne	Gore	 u	 Podgorici),	
odnosno	 na	 Filozofskom	 fakultetu	 u	Nikšiću.	Uređivao	 je	 časopise	Kultu­
ra	(Beograd,	1968.–1972.),	Književna kritika	(Beograd,	odgovorni	urednik,	
1970.–1985.)	i	Luča	(Nikšić,	od	1984.	godine	do	smrti).3
Nakon	što	 je	prošao	sjajno	obrazovanje	 iz	 filozofije,	književnosti	 i	srodnih	
disciplina,	 Jokić	 je	 s	 velikom	 lakoćom	 pisao	 za	mnoge	 časopise	 i	 listove.	
Njegovo	dostojanstveno	držanje	i	pristojno	iznošenje	stavova	omogućilo	mu	
























Jokićevom	djelu	ukazivalo	Društvo	etičara	 i	 estetičara	Crne	Gore,	 sve	dok	
ovo	društvo	nije	bilo	razoreno	od	strane	neostaljinističkih	vlasti	Crne	Gore.























Originalno poimanje filozofije i estetike
»Nijedna filozofska misao ne misli prošlost (…). Ući u po-







Jer	 stalno	 smo	upozoreni	da	mislimo	na	 relaciji	 filozofija–stvarnost.	On	 je	

























štveni položaj slobodnih umjetnika,	Beograd	
1969.;	 Geneza stvaralaštva Tina Ujevića,	
Beograd	1971.;	Pozorište i publika,	Beograd	
1974.;	Filozofske i književno-kritičke raspra-
ve,	 Priština	 1975.;	 Razmeđa savremene fi­
lozofije,	 Priština	 1981.;	 Marksovo viđenje 
umjetnosti,	 Nikšić	 1983.;	Uvod u filozofiju,	
Nikšić	 1983.,	 Titograd	 1988.;	 Filozofija i 
poezija,	 Beograd	 1986.;	 Principi opstanka,	
Plav	 1986.;	 Filozofija Martina Hajdegera,	





















čuvene	Fichteove	izjave:	kakav je čovjek takva mu je i filozofija.	Time	je,	na	








blema,	a	zatim	kroz	razmišljanja	 i	 traženja	 izvora	nezaobilaznih	pojmova	 i	
kategorija.	Postavljanjem	pitanja	i	problema	on	postavlja	filozofsko	mišljenje	
u	odnosu	na	prepreke	koje	daje	 filozofski	problem	(bilo	u	 tekstu	 ili	u	 raz-



















































je	 različite	 prilaze	 u	 filozofiji,	 konstatirajući	 da	 nisu	 nikakvo	 zlo,	 nego	 su	
oni	pripadni	filozofiji.	Prema	njemu,	za	filozofiju	je	najgore	što	postoji	nizak	
nivo	promišljanja,	nedostatak	kritičnosti,	apologetika	i	ideološke	premije.	On	































etike.	 Dakle,	 poetika	 je	 u	 Jokićevu filozofsko-književnom	mišljenju	 dis-


























je	 on	kao	mislilac	ovu	harmoniju	 transcendentno	doživljavao	kao	 ljudsku	
neophodnu	objektivnost.	Svoje	dileme	i	nedoumice	rijetko	je	kad	otvoreno	
saopćavao.	Najčešće	 je	 govorio	 svojom	 zagledanošću	 u	 imanentno	 biće	 i	
šutnjom.
Kritičke	rasprave	o	Marxovu	poimanju	umjetnosti
»Marxove misli o umjetnosti su utkane u cjelokupno njego­
vo pregnuće i viđenje, u njegovu duhovnu optiku.«
Vujadin	Jokić
Interesantno,	jedno	stoljeće	od	smrti	Karla	Marxa,	1983.	godine,	u	Crnoj	je	



















poglavlju	 pisac	 je	 obradio	 pitanja:	Marxovo	 viđenje	 umjetnosti,	Marxovu	













































»Već na samom početku svoje intelektualne djelatnosti Vu­
jadin Jokić je počeo ispitivati odnos poezije i filozofije. Po­




kim	 istraživanjima	 rasvjetljava	odnos	 i	međuvezu	ovih	disciplina.	U	 svom	
bogatom	stvaralačkom	opusu	Jokić	je	interesantno	ispitivao	mogućnosti	filo-
zofije	u	poetskim	stihovima	značajnih	modernih	stvaralaca,	počevši	od	Tina	





kreaciju	 najviše	 iskazivao	 u	 estetičkim	 studijama	 i	 analizama	 simboličke	 i	

















































Problem odnosa filozofije i poezije u Jokićevu diskursu
Jokića	je	kao	filozofa	i	pjesnika	interesirala	unutrašnja	istina	bića.	Privlačilo	
ga	 je	pjesništvo	spomenutih	autora	zato	što	 je	u	sebi	nosio	estetsku	 finoću	




































jasnog	 duha,	 on	 razumijeva	 sposobnostima	
konfuznim	 i	 neodređenim;	 prije	 nego	 što	
može	 artikulirati	 izraz,	 on	 pjeva;	 prije	 nego	
što	 govori	 u	 prozi,	 on	 govori	 u	 stihu,	 prije	
nego	što	upotrebljava	tehničku	terminologiju,	
on	 upotrebljava	metafore,	 i	 za	 njega	 je	me-

































































bila	poticaj	na	misao.	Svaku	knjigu	svojih	pjesnika	očekivao	 je	 s	 radozna-









































meditiranja	 o	 svakom	predmetu	 i	 subjektu	 ponaosob.	Na	 taj	 način,	 filozof	
može	shvatiti	pjesnika	koji	kaže:	»Odavno	se	otisnulo	nebo	i	izašlo	iz	sebe«.	
I	dalje:	»Zaključat	ću	te	lokotom	od	zvijezde«.
Valja	istaknuti	da	se	ovdje	zbilo	jedinstvo	autora	i	knjige Filozofija i poezija	
jer	je	autor	istovremeno	i	filozof	i	pjesnik.	Filozofija	i	poezija	u	rijetkim	su	






















promišljanjem,	 tako	da	 je	značajno	utjecao	na	 razvoj	 suvremenog	simboli-





Svakako,	mi	 umjetničko	djelo	 tumačimo	 individualno.	Svatko	 od	 nas,	 kad	

















i	poeziju	povezuje	ono estetsko i ono etičko	 što	prožima	umjetničko	djelo.	
S	druge	strane,	 filozofija	dolazi	 iz	uma	 te	se	 razlikuje	od	drugih	znanstve-
nih	disciplina.	U	Jokićevu	mišljenju,	filozofija	i	poezija	nude	nam	raskošnost	
duha,	a	nikako	parcijalnost	stavova	jer	filozofijom	ulazimo	u	duh	imanencije	





































































je	 lirika	promjene	 ljubavne	svjetlosti,	kao	 inspirativno	osmišljavanje	 stvar-





Pjesme	Principi opstanka grupirao	 je,	 s	 uvodnom	pjesmom	»Trenutak«,	 u	
dva	 ciklusna	 kruga:	Rađanja	 (»Ona«,	 »Venerin	 brijeg«,	 »Ljubavni	 čin«)	 i	
Sve jest	(»Kozmos«,	»Stvaralac«,	»Riječi«).	Radi	se	o	jednoj	cjelini.	Cjeline	
su	pjesma	i	ona	se	javlja	kao	umjetničko	djelo.	Cjelina,	unutar	sebe,	otvara	
oplodnju,	 rađanje,	 život,	 stvaranje	 i	 kozmos.	 Principi	 opstanka,	 u	 pjesnič-
kom	značenju,	sjedinjuju	intermističko	i	vremensko	osjećanje	svijeta.	Oni	su	
izraženi	 kao	 rađanje,	 kao	 trajanje,	 kao	 strpljenje	 do	 egzistencijalnog	kraja.	
U	Principima opstanka,	eros	 se	 javlja	kao	entelehija duše,	a	stvaralac	kao	
entelehija kozmosa.	Kao	takvi,	ovi	principi	otvaraju	čovjekovu	dušu,	a	odra-
žavaju	se	kroz	ključne	kategorije	brige	 i	sumnje.	Ovdje	se	eros	manifestira	


















































































svijeta	 i	zone	vanjskog	svijeta.	Međutim,	u	ovoj	 se	 lirici	miješaju	dva	slo-
ja	–	realni	i	 irealni	–	upotrebom	filozofske	metode	nadilaženja.	Dakle,	radi	
se	o	unutrašnjem	stanju,	o	suprotnoj	viziji	 i	 inspiraciji.	Jokićeve	pjesme	su	





















nuti	 da	 je	 riječ	o	 filozofsko-poetskoj	metaforizaciji	 slike.	 Imaginirani	 nivo	







































i	dostupnih	 istraživanja,	 sačinili	 smo	 ilustrativnu	kronologiju	života	 i	djela	
ovog	filozofa,	u	svrhu	pamćenja	Jokićeve	duhovnosti,	što	će	biti	zadatak	bu-
dućih	istraživača	Jokićeva	života	i	djela.
Bio	 je	specifičan	po	svojim	predavanjima	i	 istupima	u	 javnosti.	Odavao	je	
utisak	obrazovanog,	visoko	prosvijećenog	gospodina	s	odmjerenim	ukusom.	
Primjerno	 je	djelovao	u	 svim	kolegijalnim	 raspravama	 i	 ilustrativno	nago-
vještavao	smisao	dijaloga.	Mnogi	su	isticali,	kao	Jokićevu	paradigmu,	kako	
podnijeti	stručni	referat	na	simpoziju	i	otvoriti	diskusiju	s	novim	pitanjima	














temelju	najslobodnije	 tradicije	 francuskog	prosvjetiteljstva	 i	njemačke	kla-
sične	filozofije.
Tko	je,	dakle,	bio	Vujadin	Jokić?	Bez	sumnje,	bio	 je	 to	 tihi	filozof,	koji	 je	
prolazio	vremenom,	a	kojemu	se	mali	broj	tadašnjih	filozofskih	zaposlenika	
bio	spreman	javiti	upravo	zbog	njegova	izuzetnog	kapitala	filozofskog	zna-
nja,	o	čemu	izražavaju	svoja	svjedočenja	i	gledišta vodeći	mislioci	i	profesori	
njegova	vremena	–	i	kasnije.
